




















































































































































































The Relationship between the Development of Mazu belief in 
Coastal Areas in Jiangsu Province and the Fujian Merchants
ZHOU Yunzhong
( History Department, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 351005, China )
Abstract: Mazu belief has been spread to the coast of Jiangsu province in Song dynasty and become one of 
the sea gods there. The coastal area of Jiangsu province is the main salt producing area in ancient China. In the 
developed area of salt industry, Huizhou merchants are very powerful while the influence of Mazu belief is very 
small. In some places where the power of Huizhou merchants is relatively small, the position of Fujian merchants 
and Mazu belief is relatively prominent.
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